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PROEFSTATION VOOR TUINBOUW ONDER GLAS TE NAALDWIJK 
paprika 
herfstteelt 1983 
rassenproe-f Ie beoordeling 
R.I.V.R.D. 
ir.J.H.Stolk & A.B.Jansen. 
Respecti evelijk: 
Rijksinstituut voor het rassenonderzoek van cultuurgewassen 
(gedetacheerd op het Proefstation te Naaldwijk) 
en 
Proefstation voor Tuinbouw onder Glas te Naaldwijk 




Proef— en proefveldgegevens 1 
In de proef opgenomen rassen 2 
Waarnemingen 
Toelichting bij de tabellen. 
Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de 
commissie 3 
Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de 
overige beoordelaars 4 
Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger 
dan of gelijk aan het gemiddelde van het standaardras, 
gegeven door de commissie 5 
Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger 
dan of gel ijk'aan het gemiddelde van het standaardras, 
gegeven door de overige beoordelaars 6 
Produktie gegevens 7 
Samenvatting van de gemaakte opmerkingen 9 
Proefopzet 
In de herfstteelt van 1983 werden 9 nieuwe paprikarassen op hun 
gebruikswaarde voor de praktijk beproe-fd. 
Rumba werd als vergelijkingsras aan de serie toegevoegd. 
Ook Goldstar stond als vergelijkingsras in de proeven. 
De proeven lagen in tweevoud op de bedrijven van : 
- de proeftuin te Sappemeer 
- de Fa.Hoogerbrugge te Naaldwijk 
- het proefstation te Naaldwijk 











































De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.B., de gewasspecialist van het 
Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het 
Gebruikswaarde-onderzoek. 
Er werden cij-fers gegeven voor de gewaseigenschappen : 
- groei kracht 
- gewasopbouw 





De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op de drie proefplaatsen werd de produktie in kg/m2 bepaald, 
terwijl ook het-gemiddeld vruchtgewicht werd berekend. 
In Naaldwijk 1 werd de produktie gesorteerd op export en binnenland, en 
werd het percentage binnenland van de totale produktie berekend. 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 
































































Toelichting bij de tabellen. 















































weinig o-f geen stip 
P = vergelijkingsras Rumba. 
Q = vergelijkingsras Goldstar. 
S. = Sappemeer. 
NI = Naaldwijk Fa.Hoogerbrugge. 
N. = Naaldwijk Proe-fstation. 
Gem. = Gemiddelde van de proefplaatsen. 
I en II zijn de verschillende paralellen, 
g.v.g. is het gemiddeld vruchtgewicht. 
Alleen in Naaldwijk is de produktie gesorteerd op export en binnenland, 
Sappemeer is alleen beoordeeld door de commissie. 
Tabel 3.Saaenvatting van de beoordelingen in cijfers 












































































































































































































































































































































































Tabel 4.Säsenvatting van de beoordelingen in cijfers 











































































































































































































































































Tabel 5.Saienvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan 















S NI K2 6ee 
100.0 100.0 100.0 100.0 
100.0 75.0 100.0 91.7 
100.0 B7.5 B7.5 91.7 
100.0 87.5 37.5 75.0 
100.0 75.0 37.5 70.8 
100.0 87.5 100.0 95.8 
100.0 50.0 87.5 79.2 
100.0 100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 
100.0 82.8 83.3 89.4 
5.9 7.1 6.4 6.5 
7.5 7.0 6.4 7.0 


























































































































































































































































Tabel 6.Satenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan 















S NI N2 Ges. 
100.0 100.0 100.0 
50.0 B7.5 68.B 
66.7 87.5 77.1 
83.3 87.5 85.4 
83.3 62.5 72.9 
33.3 87.5 60.4 
33.3 62.5 47.9 
100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 
68.7 86.1 79.2 
6.7 6.5 6.6 
7.0 6.5 6.8 
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5 NI N2 
3.78 5.92 3.41 
3.51 4.62 2.64 
3.02 3.66 2.78 
2.78 4.78 3.08 
3.10 4.62 2.89 
3.25 4.54 2.74 
3.22 5.40 2.95 
3.46 5.38 3.28 
3.70 2.46 
3.31 4.87 2.91 
2.78 4.32 2.74 
4.25 2.39 















ï binnenland v. 
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